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Señores miembros del jurado en cumplimiento del Reglamento de la Escuela de      Grados   y   
Títulos   de   la   Universidad Cesar Vallejo - Norte, me complace presentar a ustedes la tesis 
titulada “Procesos cognitivos y la comprensión de resolución de problemas matemáticos 
aritméticos en los estudiantes de sexto grado de educación primaria La Perla 2015. 
 
En la tesis plasmo mis inquietudes con respecto a una de las causas que produce el bajo 
rendimiento en la comprensión en la resolución de problemas aritméticos en los estudiantes de 
la institución educativa General Prado La Perla - Callao. 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo se refiere al problema de 
investigación, el planteamiento y formulación del problema, justificación, objetivos generales 
y específicos, hipótesis,  los antecedentes y al marco teórico. El segundo capítulo contiene el 
marco metodológico el cual define las  variables y su operacionalización, tipo de 
investigación, población, muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. En el tercer  capítulo los métodos de análisis de datos, los resultados y 
descripción. En el cuarto capítulo se presenta la discusión. En el quinto capítulo las 
conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones. En el séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas. Finalmente los  anexos. 
 
Espero que los resultados del presente estudio, aporten a la institución una visión 
profunda sobre la importancia de la relación que existe entre las dos variables, el cual 
permitirá tomar decisiones correctas para mejorar el servicio educativo con el único fin de 
formar mejores personas y por ende profesionales de primer nivel. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada con objetividad e 
imparcialidad mereciendo su aprobación, como estoy seguro lo será tomando en cuenta la alta 
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El estudio que se presenta se elaboró tomando en cuenta el problema de la investigación y el 
objetivo general, que consistió en relacionar los procesos cognitivos y la comprensión de 
resolución de problemas matemáticos aritméticos  en los alumnos de sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa “General Prado” del distrito de La Perla 2015. 
La metodología que se empleó en la tesis fue de tipo correlacional, con un diseño no 
experimental porque se buscó determinar el grado de relación que existe entre las dos 
variables de estudio, lo que permitió realizar la investigación en una muestra de 90 estudiantes 
de sexo femenino de 6to grado de educación primaria. Los datos fueron recogidos a través de 
dos  instrumentos: Evalúa 5 y una prueba de matemática, fueron procesados con el Programa 
Estadístico Informático SPSS 21.  
 
Según los resultados obtenidos en la investigación por la correlación de Sperman arrojo 
como resultado ,308, indicando que existe un grado de relación entre los procesos cognitivos y 
la comprensión de resolución de problemas matemáticos aritméticos. Sin embargo, entre 
procesos cognitivos y la comprensión de resolución de problemas matemáticos aritméticos 
simples no existe relación.  
 
 






















The study presented was developed taking into account the problem of research and the 
overall objective, which was to relate the cognitive processes and understanding of 
mathematical problem solving arithmetic in the sixth grade of primary education in School " 
General Prado "district of La Perla 2015. 
 
The methodology used in the thesis was correlational, with a non-experimental design 
because it sought to determine the degree of relationship between the two variables studied, 
which allowed for research on a sample of 90 female students 6th grade education. Data were 
collected through two instruments: Evaluates 5 and a math test, they were processed with the 
statistical program SPSS 21 Computer. 
 
According to the results of the investigation by the Spearman correlation courage as a 
result, 308, indicating that there is a degree of relationship between cognition and 
understanding of mathematical problem solving arithmetic. However, between cognition and 
understanding of simple arithmetic solving mathematical problems there is no relationship. 
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